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Akuntansi merupakan jurusan yang banyak diminati mahasiswa. Rata-rata 
mahasiswa memilih jurusan akuntansi, didorong oleh keinginan mereka untuk 
menjadi profesional di bidang akuntansi (Basuki dalam Ariani, 2004). Mereka 
berusaha untuk dapat memahami dan menafsirkan tentang akuntansi, serta 
berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang berkualitas. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 mahasiswa. Metode 
pengambilan sampel dengan menggunakan metode convenience sampling yaitu 
pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia 
memberikannya. Alat analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi 
linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, 
perilaku belajar dan budaya berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
pemahaman akuntasi ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel (10,937 > 2,76) dan 
nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Kecerdasan emosioanl berpengaruh secara 
signifikan terhadap pemahaman akuntansi ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel 
(2,801 > 1,985) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%). Perilaku 
belajar berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman akuntasi ditunjukkan 
dengan nilai thitung < ttabel (3,282 > 1,985) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf 
signifikansi 5%). Budaya berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman 
akuntasi ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel (2,249 > 1,985) dan nilai 
probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%). 
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